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32 最高人民法院《关于支持福建省加快建设国家生态文明试验区重大部署的意见》（法<2016>443 号）中提到应积极 
探索“司法权和行政权的协调”等难点重点问题。 
33 参见《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》。 
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国家提出建立完善生态环境治理体系。生态环境资源的管理与执法日益专业化的同时，生态司法也日
趋专门化。 
   （一）生态司法专门化之政策理论支持 
生态环境资源损害，具有侵害方式的复合性、侵害过程的复杂性、侵害后果的隐蔽性和长期性等














   （二）生态司法专门化机构体系之建立 
生态司法机构是生态司法专门化的重要实践载体，其制度设计具有本土化与创新特色。实践中，
生态司法机构可分为从无到有的“创设型”和从有到优的“改造型”两类。382007 年 11 月，贵州省清
镇市人民法院设立“环境保护法庭”，属于“创设型”的基层法院生态司法机构，是全国第一个独立
的生态司法机构；392010 年 5 月，福建省漳州市中级人民法院设立“生态资源审判庭”， 是全国中级
法院首创生态司法机构；40 2014 年 5 月，福建省高级人民法院“生态环境审判庭”成立，是全国首个
高级法院生态司法机构。福建省三级法院生态司法机构最为齐全，大部分是林业审判庭41改革演变而来，
赋予生态环境资源案件管辖的新职能，归类属于“改造型”。2014 年 7 月，最高人民法院创新设立“环
境资源审判庭”，至此，全国四级法院生态环境资源审判机构形成，截至 2016 年 6 月止，全国各级法
院共设立了 558 个生态司法机构。42生态司法专门机构的建立和发展，为生态司法的专门化发展提供了
                                                             
34 参见杜万华：《当前环境资源审判的重点和难点问题》，载《法律适用》2016 年第 2 期，第 3 页。 
35 司法机构作为有形无形的载体，具体分配着审判资源、践行着审判程序，凝聚审判理论，锻炼着审判队伍。参见张忠民：
《环境司法专门化的实践检视：以环境审判机构和环境审判机制为中心》，载《中国法学》2016 年第 6 期，第 177、178 页。 
36 参见张宝：《环境专门化的建构路径》，载《郑州大学学报（哲学社会科学版）》2014 年第 6 期，第 50 页。 
37 参见最高人民法院《关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的意见》法发（2016）
12 号。 
38 参见张忠民：《环境司法专门化的实践检视：以环境审判机构和环境审判机制为中心》，载《中国法学》2016 年第 6 期，第 
179 页。 
39 福建省首个生态司法机构是 2008 年 5 月柘荣县人民法院成立“生态环境审判合议庭”。参见马新岚主编：《福建生态司
法》，法律出版社 2015 年版，第 39 页。 
40 2015 年 6 月，漳州市中级人民法院又创设了全国首个“生态巡回法庭”，该“生态巡回法庭”集中管辖漳州市环境公益诉
讼案件，并受理属于漳州市中级法院管辖的生态一、二审案件，提级管辖跨行政区划且有重大社会影响的生态案件。 
41 1982 年福建省在全国率先成立覆盖三级法院的林业审判庭，1988 年 5 月全省设立林业审判庭 54 个，2007 年全省法院有 231
个政法编制的林业审判队伍，2004 年至 2008 年间全省共审结林业案件 10693 件。参见马新岚主编：《福建生态司
法》，法律出版社 2015 年版，第 33、38、59、207 页。 
42 参见最高人民法院《中国环境资源审判（白皮书）》，2016 年 7 月发布。 















   （三）生态司法专门化发展之实践考察 
据统计，2002 年至 2011 年全国法院审结环境资源刑事、民事、行政一审案件 116687 件；2012












实践检视：以环境审判机构和环境审判机制为中心》，载《中国法学》2016 年第 6 期，第 183 页。 
44 在司法实践中，非独立建制的地方生态司法机构大都是与民事审判庭合署办公。 
45 最高法院环境资源审判庭主要职责是：审判涉及大气、水、土壤等自然环境污染侵权纠纷民事案件。 




48 其中，2014 年 1 月至 2016 年 6 月，全国法院共受理各类环境资源一审刑事案件 39594 件，审结 37216 件，生效判决人数
47087 人；共受理各类环境资源一审民事案件 227690 件，审结 195141 件；共受理各类环境资源一审行政案件 68489 件，审
结 57738 件，应该包括非诉审查案件。参见最高人民法院《中国环境资源审判（白皮书）》，2016 年 7 月发布。 
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生态刑事司法惩治重点是 “污染环境罪”，还有相关“非法处置进口的固体废物罪”、“擅自进
口固体废物罪”。 2011 年 2 月《刑法修正案（八）》修改《刑法》第 338 条规定，扩大对环境污染
物质的查处范围，降低入罪追究的门槛；2011 年 4 月最高人民法院、最高人民检察院对罪名进行补充
修订，取消原“重大环境污染事故罪”改为“污染环境罪”； 2014 年 4 月全国人大常委会对《刑法》
第 341 条（有关珍贵、濒危动植物犯罪）51和 312 条（掩饰、隐瞒涉生态犯罪所得、犯罪所得收益罪）




同时，部署开展打击生态犯罪，据统计，2013 年 7 月至 2016 年 10 月，全国法院审结污染环境、非法











2015 年 7 月，全国人大常委会授权最高人民检察院在部分地区开展民事、行政公益诉讼试点工作。
58为配合检察机关公益诉讼的试点工作，2016 年 2 月，最高人民法院出台《审理人民检察院提起公益
诉讼案件试点工作实施办法》。自 2015 年 1 月新《环境保护法》施行起至 2016 年 12 月，全国法院共
受理社会组织和试点地区检察院提起的环境公益诉讼一审案件 189 件，审结 73 件，其中，环境民事公
益诉讼案件 137 件，环境行政公益诉讼案件 51 件，行政附带民事公益诉讼 1 件。59环境公益诉讼案例
的新进展，成为我国生态司法发展的新亮点，具有开拓性意义，为生态司法的体系化建设和专门化发
展提供了实践保障。 





及生态司法解释还有，2016 年 11 月 28 日最高人民法院、最高人民检察院联合公布《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案
件适用法律若干问题的解释》。 
54 参见最高人民法院网：《两高发布办理环境污染刑事案件司法解》，http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-33681.html，下 
 载日期：2017 年 2 月 3 日。 
55 宋传柯：《从功能定位探析我国民事公益诉讼制度的构建》，载《法律适用》2014 年第 11 期，第 113 页。 
56 肖建国、黄忠顺：《环境公益诉讼基本问题研究》，载《法律适用》2014 年第 4 期，第 11 页。 




59 参见新华网北京 2017 年 3 月 7 日电《最高人民法院发布环境公益诉讼十大典型案例》。 









生态司法典型案例。63自 2013 年 6 月 18 日公布 4 起“环境污染犯罪典型案例”以来，最高人民法
院先后 6 次公布生态司法典型案例，包括 2014 年 7 月 3 日 “九起环境资源审判案例”、2014 年 12
月 19 日“环境保护行政案件十大案例”、2015 年 12 月 29 日“十起环境侵权典型案例”、2016 年 3
月 30 日“环境保护行政案件十大案例（第二批）”、2017 年 3 月 7 日“环境公益诉讼十大典型案例”



















                                                             
60 一般性（地方性）案例指导，如 2015 年 6 月 6 日，福建省高级人民法院发布“生态环境审判十大典型案例”。 
61 按照最高人民法院《关于案例指导工作的规定》（2010 年 11 月 26 日）的要求，指导性案例经最高人民法院审判委员会讨论




法院公布的 23 个典型环境案例为样本》，载《法学》2015 年第 10 期，第 141 页。 
64 杜万华著：《杜万华大法官民事商事审判实务演讲录》，人民法院出版社 2017 年版，第 95、98 页。 
65 施新洲：《司法权的属性及其社会治理功能》，载《法律适用》2014 年第 1 期，第 59 页。 
66 陈瑞华：《司法权的性质——以刑事司法为范例的分析》，载《法学研究》2000 年第 5 期，第 31 页。 
67 法言平：《维护和落实依法独立审判宪法原则 回击西方思潮》，载《人民法院报》2017 年 1 月 16 日，第 1 版。 





































                                                             
68 陈瑞华：《司法权的性质——以刑事司法为范例的分析》，载《法学研究》2000 年第 5 期，第 30 页。 
69 张璐：《我国环境司法的障碍及其克服》，载《中州学刊》2010 年第 5 期，第 104 页。 
70 王明远：《论我国环境公益诉讼的发展方向：基于行政权与司法权关系理论的分析》，载《中国法学》2016 年第 1 期，第
49 页。 























生态环境资源保护中，行政执法发挥了重要的保障功能，调查显示，温州市法院系统 2012 年 1 月











                                                             
71 行政从属性系指依据环境刑法条文规定，其可罚性之依赖性，取决于环境行政法或基于该法所发布之行政处分而言。参见
郑昆山著：《环境刑法之理论基础》，台湾五南图书出版公司 1998 版，第 179、180 页。 
72 赵秉志等：《环境犯罪比较研究》，法律出版社 2004 版，第 57 页。 
73 王明远：《论我国环境公益诉讼的发展方向：基于行政权与司法权关系理论的分析》，载《中国法学》2016 年第 1 期，第
49 页。 
74 张文显著：《司法理念与司法改革》，法律出版社 2011 年版，第 99、100 页。 
75 王旭光：《论当前环境资源审判工作的若干基本问题》，载《法律适用》2014 年第 11 期，第 59 页。 


































                                                             
76 王旭光：《论当前环境资源审判工作的若干基本问题》，载《法律适用》2014 年第 11 期，，第 58 页。 
77 如完善证据保全、先予执行、执行监督等，发挥公益诉讼的评价指引和政策形成功能。 
78 黄锡生、张磊：《生态法益与我国传统刑法的现代化》，载《河北法学》2009 年第 11 期，第 56 页。 
79 王树义、冯汝：《我国环境刑事司法的困境及其对策》，载《法学评论》2014 年第 3 期，第 127 页。 













偿国家损失，在部分环境法律法规已有规定，如《海洋环境保护法》第 90 条、《森林法》第 39、44



























                                                             
82 竺效：《论中国环境法基本原则的立法发展与再发展》，载《华东政法大学学报》2014 年第 3 期，第 15 页。 
83 浙江省温州市中级人民法院课题组：《环境司法的困境、成因与出路》，载《法律适用》2016 年第 4 期，第 84 页。 
